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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. USA, New York, Ulster, Denning Twp., Catskill Park, Slide
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Plants of Ulster County: New York 
Aceraceae 
Acer rubrum L. 
tree to 5 m tall , fruits w ith red wings 
U. S. A., New York, Ulster Co., Denning Twp., Catskill Park, 
Slide Mountain Wi lderness, W branch Neversink River at 
town line pu lloff, roadside thickets 
42.0004°N, -74.4374°W, 700-730 m 
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